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INTISARI 
Penelitian tentang pengaruh jarak tanam dan dosis pupuk kandang sapi 
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum (Bicolor L. Moench). 
Dilaksanakan di Desa Raguklampitan, Kecamatan Batealit, Kabupatan Jepara 
pada ketinggian 115 mdpl, pH 6-7, dimulai bulan Mei sampai  Agustus 2016. 
 
Penelitian faktorial dengan rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok 
Lengkap (RAKL) yang terdiri 2 faktor , faktor pertama yaitu jarak tanam dengan 
3 aras yaitu : 50 cm x 25 cm  (J1), 60 cm x 25 cm (J2), dan 75 cm x 25 cm (J3), 
dan faktor kedua yaitu dosis pupuk kandang sapi dengan 3 aras yaitu : 0 ton/ha 
(P1), 15 ton/ha (P2), dan 30 ton/ha (P3), sehingga diperoleh 9 kombinasi 
perlakuan dengan 3 ulangan dalam blok. 
 
Hasil penelitian menunjukkan perlakuan jarak tanam dan dosis pupuk 
kandang sapi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum. 
Tidak terdapat interaksi antara perlakuan jarak tanamdan dosis pupuk kandang 
sapi yang dicobakan. 
 
Kata Kunci : Sorgum, jarak tanam, dan dosis pupuk kandang sapi. 
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ABSTRAK 
The purpose of this research was to know the effect of plant spacing and 
cow manure dose on the growth and yield of shorgum (Sorghum bicolor L. 
Moench). This research was conducted at Raguklampitan village,  Batealit 
District, Jepara Regency,  at altitude 115
th
 meters above sea level, pH 6-7. This 
study began in May-August, 2016. 
 
Factorial experimental design based on a Randomized Complete Block 
Design (RCBD) consisting of two factors. The fisrt factor was plant  spacing wth 
three levels, 50 cm x 25 cm (J1), 60 cm x 25 cm (J2), and 75 cm x 25 cm (J3). The 
second factor was cow manure dose at three levels: 0 ton / ha (P1), 15 ton/ha 
(P2), and 30 ton/ha (P3), there were  9 combination treatments with three 
replications on blocks. 
 
There was no effect of plant spacing and cow manure dose on the growth 
and yield of shorgum, either there was no interaction between plant spacing and 
cow manure dose on growth and yield of  shorgum. 
 
Keywords : Shorgum, plant spacing, and cow manure dose. 
